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Fatih ve Patrik Yenadios
Fatih Sultan Mehmet İstanbulu fethettiği za­
man Rumların Patriği yoktu. Osmanh tarihle­
rinin ekserisi Bizarısın son Patriğinin fetih es­
nasında maktüller meyanında bulunduğunu yaz­
maktadır. Halbuki Patriklik makamı fetihten üç 
sene evvel münhal bulunuyordu ve Patrikhane 
umuru, rühbandan mürekkep bir heyet tarafın­
dan idare olunuyordu. Bu da şark kilisesi ile 
garp kilisesinin birleştirilmesi için 1439 sene­
sinde Ferrara ve Floransta toplanan Sinodun 
(dinî konferans) ekseriyetle verdiği birleştirme 
kararının, Rumların ekseriyeti tarafından kabul 
olunmamış buhınmasından ileri geliyordu.
Istanbulun fethini müteakip BizanslIların bir 
kısmı muharebede maktul düşmüş, bir kısmı esir 
edilmiş, fakat ekserisi şehri terk ile firara mu­
vaffak olmuştur. Fatih, fetihten yirmi gün son­
ra Edimeye giderek kışı orada geçirmiştir, ilk­
baharda Istanbula geldiğinde şehrin ramlardan 
hah bulunduğunu gördü. Esbabım araştırdı. Ya­
kınlara firar eden ramların avdeti lüzumunu 
arzettiler. Padişah da bu tavsiyeyi kabul ederek 
keyfiyetin Osmanh memleketinde bulunan ram 
rühban ve eşrafına tebliğini emretti.
Rühban ve âyan toplanarak Yenadios Sho- 
lariis namında gayet âlim ve fadıl bir zatı itti­
fakı ârâ ile Patrik intihap ettiler.
Bu hesaba göre patriğin intihabı fetihten tak­
riben on ay sonra vâki olmuştur. Halbuki Ham- 
mer de dahil olduğu halde Osmanh tarihlerini 
yazan bütün müverrihler ve hattâ  ecnebi tarih­
çiler büâ istisna Patrik intihabının Istanbulun 
fethinden üç gün sonra icra edildiğini yazıyorlar.
Buna maddeten imkân yoktu, çünkü İstan­
bul uzun muhasara ve şiddetli muharebeden son­
ra fetholunduğuıidan şehirde asayiş ve tabiî ha­
yat üç günde değil, üç ayda bile iade olunamaz­
dı. Son senelerde bu bapta vukubulan tarihî tet- 
kikat neticesinde bu intihap vak’asınm, fetihten 
takriben on ay sonra vâki olduğu tahakkuk ey­
lemiştir (1). Şu halde eski ve yeni (2) tarih­
lerimizde yanlış olarak yazılan bu vak’amn tas­
hihi zamanının gelmiş olduğu kanaatindeyim.
Yine Osmanh ve ecnebi tarihleri, Patrik Ye- 
nadiosun beş buçuk sene müstemiren patriklik 
ettiğini yazıyorlar. Bu da yanlıştır. Çünkü Ye­
nadios 1454 senesinin ilkbaharında patrik inti­
hap olunmuş ve iki sene sonra yani 1456 sene- 
Bİnin ilkbaharında istifa etmiştir. Gerçi istifası
rühban ve âyan tarafından kabul olunmamış ise 
de, istifanamesini bizzat Patrikhanenin sicü def­
terine yazarak (3) Aynoroza gitmiştir.
Yenadiosun 12 mayıs 1456 tarihinde Ayno- 
rozda Vatopedi Manastırında bulunduğunu ve 
29 Haziranda Havariyim yortusunda oradaki ki­
lisede vaaz ettiğini ve 28 eylül 1456 tarihinde ve­
fat eden yeğeni Teodoros Sofyanosun cenazesin­
de gayet mühim bir nutuk söylediğini görüyo­
ruz.
Yenadios Aynorozdan Serez civarında bulu­
nan Prodromos manastırına çekilerek tetebbüat 
ve telifat üe meşgul olmakta iken 1462 senesi 
yaz mevsiminde Istanbulda vefat etmiş olan 
Patrik ikinci Isidorosun yerine tekrar İstanbul 
patriği intihap olunmuştur. Bir sene sonra yani 
1463 senesinin ağustos ayında yine istifa etti ve 
yerine birinci Sofronios intihap olundu.
Bir sene sonra yani 1464 senesinin Ağusto­
sunda üçüncü defa patrikliğe intihap olundu ve 
ayni senenin kânunevvelinde istifa eyledi (4). 
Şu halde Yenadios üç defada dört sene kadar bir 
müddet patrikük etmiştir. Tarihlerimizde ve ec­
nebi tarihlerinde bu bapta yanlış olarak yazılan­
ların da tashihi iktiza eder kanaatindeyim.
Patrik Yenadios o devrin en büyük Bizans 
âlimlerinden idi. Pek çok eser bırakmıştır. Za­
manının en çok yazı yazmış adamı idi.
Yenadios on dördüncü asrın nihayetlerinde 
dünyaya geldi ve zamanının en büyük âlimlerin­
den ders aldı. Fıtrî zekâveti ve iktidarı sayesin­
de, daha genç yaşta iken büyük bir şöhret ka­
zanmış, imparator Manuel Paleologosun tak­
dirine mazhar olmuş ve en büyük mahkemenin 
riyasetine tayin olunmuştur, ilahiyat, edebiyat 
ve felsefedeki malûmat ve iktidarı imparatorun 
nazarı dikkatini celbetmiş ve kendisini has mü­
şavir tayin eylemiştir. Halefi Yoanis Paleoloğo- 
sun (1425-1448) dahi has müşaviri olmuştur.
H attâ şarkî ve garbî kiliselerin birleşmesi 
için Floransta (1438-1439) toplanan Sinod mec­
lisinde imparator ile beraber îtalyaya giderek 
Sinodun mesaisine iştirak eylemiş ve müzakere 
olunan mesaili diniye hakkında yazmış olduğu 
lâyihalar ve irad eylediği nutuklar ile beynelmi­
lel mahafilde de kesbi iştihar eylemiştir.
Italyadan avdet ettikten sonra 1450 tarihin­
de rühban silkine girmiş ve ismi Yeorğios Kur-
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